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ABSTRAK
Peran suami sangat dibutuhkan dalam program keluarga berencana, seperti
memberikan dukungan kepada pasangan mulai dari memilih alat kontrasepsi, dan
memotivasi pasangan untuk mengikuti KB. Adapun faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi partisipasi suami dalam program KB, seperti umur, tingkat
pendidikan, ekonomi, pengetahuan, akses pelayanan KB, dan perilaku petugas
kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan faktor umur, tingkat
pendidikan, ekonomi, pengetahuan, akses pelayanan KB, dan perilaku petugas
kesehatan dengan partisipasi suami dalam program keluarga berencana Aceh Besar.
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif
korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah
pasangan usia subur 
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FACTORS AFFECTING HUSBAND PARTICIPATION IN FAMILY
PLANNING PROGRAM IN ACEH BESAR
ABSTRACT
The role of husbands is needed in family planning programs, such as providing
support to couples ranging from choosing contraceptives and motivating couples
to participate in family planning. The factors that may affect the participation of
husbands in family planning programs are age, education level, economy,
knowledge, access to family planning services, and behavior of health workers.
The purpose of this study was to know the correlation among age factor,
education level, economy, knowledge, access of family planning service, and
behavior of health officer with husband participation in Aceh Besar family
planning program. This type of study is quantitative study by using descriptive
correlative method with cross-sectional design. The population in this study
were fertile couples 
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